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SUMARiD
Sección oficial.
Decreto.
Referente a la provisión de destinos del personal de
Disposiciones ministeriales.
Dicta normas para la interpretación del Decreto que
menta la provisión de destinos.
f'
Habiéndose demostrado en la práctica de la
aplicación del Decreto de 30 de junio de 1932,
que reglamentaba la provisión de destinos del
personal de la Armada, la necesidad de dar ma
yor margen de libertad al Ministro del Ramo
en 19 que al mando de los buques se refiere y
restando previsto en el artículo 7.° del mencio
nada Decreto el poder variar los destinos de
elección.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I." El artículo 7." del Decreto de
3o de junio de 1932, quedará redactado en la
Siguiente fottha:
"Se Q('¿eliStuarán de tdclas estas' reglas los
destinos que por su importancia o por motivos
especiales se reserve al Ministro la facultad de
designar libremente la persona que haya de ocu
parlos ,o adesepararla en cualquier momento
de ellas, sin tener en cuenta la antigüedad ni
semplep.
Sección ¿ricial
4ealic7 ‘¿ ir4 /7),,
DECRETO
la Ar
regla
SECCION DE INTENDENCIA. Referente al aumento de suel
do del C. de C. don F. Bruquetas.—Concede gratificación
a un mozo de oficios.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Admite a exá
menes al personal que expresa.—Aprueba pliego de bases
para un concurso.
Rectificación.
Anuncios.
Concurso.
Edictos.
Estos destinos serán los que a continuación
se relacionan y podrán ser alterados solamente
por Decreto a propuesta del Ministro de Ma
rina:
Almirantes y Generales.
Jefes de Sección en el Ministerio.
Jefes de Bases navales principales y secun
darias.
Segundos Jefes de Bases navales principales.
Jefe de Escuadra, División. Flotilla o Es
cuadrilla.
Comandantes de buques y Jefes de Fuerzas.
Ayudante Mayor del Ministerio.
Jefes de Estado Mayor y de los Servicios de
la Escuadra.
Jefes de Estado Mayor y de los Servicios de
las Bases navales.
Fiscal de la Jurisdicción.
Director de centros dé ensefianza.,,,,,-,1,1Agregados navales. ‘r;,
Personal de las Secretarías del Ministro ySubsecretario. I 1Z1 fl
También, se exceptuarán los ayudantes de'plantilla que correspondan a 'os Almirantes yGenerales, los cuales serán cubiertos a propuesta de estos últimos.
Se exceptúan asimismo los destinos de pro
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fesores y alumnos que se cubrirán por concurso
con arreglo a los reglamentos de cada escuela".
Artículo 2.° Queda suprimido el párrafo se
gundo del artículo II del citado Decreto.
Dado en Madrid a treinta y uno de marzo
de mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
o
ÓRDENES
Circular.-7—Excmo. Sr.: Para la mejor interpretación del
Decreto de 30 de julio de 1932, que reglamenta la provi
sión de destinos del personal de la Armada, y del Decreto
de 31 de marzo de 1933,- que ampliaba el artículo 7.o. del
anterior, y sin que ello suponga variación ni rectificación
de su espíritu y contenido, este Ministerio ha tenido a bien
hacer las aclaraciones que marcan los apartados siguientes:
1.° El personal que se encuentre navegando en el ex
tranjero, en Canarias. Baleares o posesiones de .AfriCa,
podrá hacer las solicitudes a que se refiere el oztículo 4.c
del Reglamento telegráficamente, poniendo los detalles que
se indican en el modelo de papeleta, entendiéndose, para
los efectos de a_quél, que la fecha de entrada del tele
grama en el Registro .general del Miniskterio debe ser
anterior al 16 de cada mes.
2.° Para los fectos del Reglamento de destinos se con
siderarán como tales de embarco las de los buques en ter
cera situación o en período de pruebas.
Los destinos reservados al personal de Servicios de Tie
rra serán siempre cubiertos por dicho personal, excepto
cuando no lo haya en número suficiente, que lo serán con
carácter interino por el del Servicio de Mar. Se excep
tuarán también los casos que puedan estar comprendidos
en el apartado tercero de esta Orden ministerial.
3.° Las vacantes producidas en alguno de los destinos
marcados en el artículo 7.° (ampliado), se anunciarán igual
que las de los demás destinos, añadiendo la nota de "li
bre elección del Ministro", libre propuesta de (la persona
a quien corresponda)", en el caso de Ayudantes, o de
"concurso", si se trata de profesores o alumnos.
Antes de cubrir estos destinos se propondrá al Minis
tro por la Sección correspondiente la persona que, con
arreglo al cita.flo Rcg1a-riente k -)rrespenderí- ciara.
Para las vacantes de dichos destinos que no se hayan po
dido prever por su carácter extraordinario y sea preciso
ct trir con urgencia, s.-e explorará telegráficamente por la
Sección ,ury.f.spondiente la voluntad de los que se hallen
eii condiciones j'ara desempeñarlas y propondrá en la mis
ma forma la persona a quien podría corresponder.
El Ministro se reservará en todo momento el hacer uso
plenamente del derecho que le confiere el artículo 7.°
4.0 El concursillo a que se refiere el artículo 9.° se
hará siempre telegráficamente con los plazos que marca
dicho artículo.
Cuando en un empleo todo el personal hubiese cum
plido las condiciones de embarco necesarias para el ascen
so, el segundo turno de embarco se llevará de moderiio
a antiguo para los destinos con carácter forzoso.
5.0 Cuando en un plazo inferior de un mes correspon
da el relevo de la mayoría de los Jefes, de los Oficiales
o de los Auxiliares de un buque, se tendrá la previsión,i
por la Sección correspondiente, de aminciar y cubrir los
destinos de modo que cada tercio de los Jefes, de los Ofi
ciales o de las Auxiliares sea relevado con intervalos de
un mes adelantando o retrasando en un mes, si fuere pre
ciso, los relevos, procurándose no perjudicar las condicio
nes de embarco del personal.
6.° Como aclaración al artículo 1.° adicional, se enten
derá que cuando por aplicación del artículo 7.° u otra cau
sa cualquiera falte personal de un empleo, será sustituido
por el del inmediato inferior.
Mientras no estén cubiertas las plantillas de extinción
de la segunda Sección del Cuerpo de Maquinistas, se con
siderarán, para los efectos de destino, como primeros los
65 maquinistas .más antiguos del escalafón de dicha 'se
gunda Sección y como segundos los 112 que les siguen
en antigüedad.
7.0 Los preceptos del Reglamento "de destinos no al
teran las disposiciones referentes a condiciones para el
ascenso que en cada empleo deban cumplirse, de cualquier
clase que éstas sean.
(
En el Cuerpo General, en los empleos de Teniente y Al
férez de Navío y fuera. de los casos en que el Ministro
aplique íntegramente el artículo 7.°,, se Podrá solicitar y
obtener el mando de buque de su categoría solamnte
después de haber estado un año de segundo Comandante
de ibuque en tercera situación o cuatro arios embarcado
en destino de su empleo. Unicamente se podrá. obtener
el destino de segundo Oomandante en estos empleos des
pués de haber estado dos -años, como (mínimo, de dota
ción en buque en tercera situación;
8.° Para la provisión de destinos a partir de esta fe
cha, sólo se tendrán en cuenta el Decreto de 30 de junio de
1932' con la ampliación decretada en 31 de marzo de 1933
y la presente Orden ministerial, aclaratoria de ambos.
Madrid, I2 de abril de 1933.
Señores...
o
GIRAL.
SECCION DE INTENIJENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto quede sin efecto la Orden ministerial
de 17 de noviembre de 1932 (D. O. núm. 276) por la que
se concedía al Capitán de Corbeta D. Fernando iBruque
tas Llopis la bonificación del 20 por 100 del sueldo du
rante cuatro arios más y como ampliación a la concesión
dispuesta por Orden ministerial de 15 de abril de 1924
(D. O. núm. 91), toda vez que tiene reconocido el derecho
a percibir la bonificación durante diez y seis arios, en vir
tud de Orden ministerial de 31 de diciembre de 1929
(D. O. núm. 7, de 1930), máximo autorizado por la ante
rior legislación y que con posterioridad al Decreto de 18
de diciembre de 1930 (D. O. núm. 286) no ha cumplido
las condiciones necesarias para nuevo reconocimiento.
Madrid, 7 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
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,
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio..
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección ,de intendencia e Intervención
Central, ha tenido a bien conceder 'atmozo de oficios An
tonio Layrana Rodríguez el derecho al percibo de la gra
tificación por trabajos en horas extraordinarias a partir
de 1.° ..de enero último y por una duración probable de
seis meses, por los que realiza en la Sección de Infantería
de Marina y de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes
ministeriales de 18 de enero de 1930 :(0. O. núm. 15) y
Io de enero de 1931 (D. O. núm. u)'; debiendo afectar
su abono al capítulo, 12, artículo 1.0, del presupuesto vi
gente.
Madrid, 7 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio..
Señores...
o
SUBSECRETARIA DEM01144#01 CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Terminado el plazo señalado para la admi
sión de instancias en los exámenes de Taquigrafía con
vocados por Orden ministerial de II de marzo último
(D. O. núm. 62), este Ministerio ha resuelto conceder la
admisión a dichos exámenes a los solicitantes cuya rela
ción se acompaña.
Madrid, 12 de abril de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Relación de los seliore's del personal de Auxiliares de
de ofcinas, que tienen solicitado tomar parte en los exlet
lnenes de Ta,quigrafia.
Primera Sección:
2.—D
3.—D
4.—D
5.—D
6.--D
9.--p
10.—D
. Manuel Pastor López.
. José Lledó Martín.
. José Luis Pérez Carbonen.
. Jesús Trapero y García.
Eduardo Pozo', García.
. Diego González-Hontoria y Cariada.
. José Couto RicOy.
. Juan Antonio Pérez.de Lema y Tejero.
. Juan Miranda Ocaria.
. Ramón Rectueijo VizOso.
Seguhda Sección:
6,—na
Lucía Petra María Luisa de Blas y Rojo. -
María del Carmen Acedo y Alvarez.
Filomena Gutiérrez Galán.
Aurelia Canis Matutes.
Florentina Martín Jiménez.
María del Carmen Corroto y Arias.
Elisa Rodríguez Fernandez.
10—Da
11.—D.a
12. D.a
13. D.a
14. Da.
15. D.a
16. D."
17. D."
18. D."
19. D..'
Luisa Garay y Quintas.
María Magdalena Chacón Ferrer.
Elena Palma Guerra.
María Montojo y Martínez de Valdivieso.
Isabel Cappa Castnovido.
Manuela López Gutiérrez.
María Rada Arias-Carvajal.
Elisa Pérez Cuesta.
Blanca Calderón y Suárez.
Josefa María Baldasano y Padura.
Ana María Fernandez Tello y Pérez de
uzmtán.
Josefina Martínez Vivar.
115■11101■•■
Concursos.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con los dis
tintos informes emitidos en el expediente y el de la In
tervención General de la Administración del Estado, ha
resuelto aprobar el -pliego de bases generales" a regir en
el concurso que, para contratar la adquisición de tres em
barcáciones mixtas de motor de combustión y vela para el
servicio de vigilancia de la pesca, autoriza el decreto del
Gobierno de la República de 31 de marzo último, y cuyo
concurso habrá de celebrarse en esta capital. Para esta
atención se concede un crédito de setecientas cuarenta y
cinco mil pesetas (745.000 pesetas), con cargo al capítu
lo 2.°, artículo 2.°, de la Subsección II, concepto núme
ro 117, del Presupuesto vigente, en el que existe y quedó
practicada la correspondiente reserva.
Madrid, 7 de abril de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Interven
tor (General del Estado. f
o
RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Habiendo sufrido error material en la relación de des
tinos del Cuerpo auxiliar de Agentes de Vigilancia 'le
la pesca publicada en el D. O. núm. 26, del presente ario,
debe entenderse rectificada como sine:
Donde dice:
José María Sillero del Hoyo. La Coruña.
Debe decir:
Juan María Sillero del Hoyo. La Coruña.
Madrid, 10 de abril de 1933.
o
ANUNCIOS
SECCION DE INTENDENCIA
NEGOCIADO I.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseeninteresarse en un coniu sc) nue r)on &-,jet,9 de contratar
las obras de alarzámiento del dique seo del Arsenal de
Cartagena, thabrá dé celebrarse en es',.e Ministi'io, que
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transcurridos que sean treinta días desde la publicación
de este anuncio por la Gaceta de Madrid, DLRIo OFI
CLAL de este Ministerio de Marina y Boletín Oficial de
la provincia de Muicia, contados a partir de la fecha de
cualquiera de dichos periódicos oficiales, el que en últi
mo término lo insertare, se procedeitá en el día y hora
que oportunamente será anunJ:iado, a la celebración de
dicho concurso, el que tendrá lugar con sujeción al plie
go de condiciones inserto en el Dimuo OFICIAL de este
Ministerio de Marina, número 85, de 11 del actual.
Madrid, 12 de abril de 1933.—E1 Jefe del Negocia
do 1., Adolfo Bünnet.
e.~■1011■11I
JEFATURA DE TRANSPORTES MILITARES DE LARAcHE
Autorizada por la Superioridad la reparación del re
molcador Capitán Motta, propiedad del hlstado y al ser
vicio de esta jefatura, se admiten proposiciones hasta
las doce horas del día treinta del nrs actual, que debe
rán remitirse en pliego cerrado dirigido al Jefe de
Transportes Militares de Larac,he.
Las reparaciones a efectuar, así corno ,e1 pliego de
bases y modelo de proposición se hallan de ,manifiesto en
la Intendencia Militar de Marruecos, Jefatura de los
Servicios de Intendencia de Larache, Jefaturas de
Transportes Militares de Ceuta, Melilla, Arcila, Cádiz,
Málaga, Algeciras y Larache.
Larache, 1.° de abril de 1933. El Jefe de Transportes,
Ft-ancisco Maiz.
o
CONCURSO
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
BASES FACULTATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO
PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA A LA SUBSE
CRETARÍA DE .L.A. MARINA CIIVIL DE TRES EMBARCACIONES'
CON MOTOR Y VELA DESTINADAS A LA VIGILANCIA DE LA
PESCA, REDACTADO CON ARREGLO A LO QUE DETERMINA EL
VIGENTE REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN
Base primera.
Descripción general del concurso.
El concurso, tiene por objeto la construcción y entrega
a la Subsecretara de la Marina Civil (en el puerto don
(le radique el astillero a quien se le adjudique el concurso)
de tres embarcaciones con propulsión a motor y a vela
destinadas a la vigilancia de la pesca y de las condiciones
y características que se especifican a continuación.
Dimensiones principies de la embarcación.
Eslora total, 24,00 metros.
Manga en la flotaciém fuera de miembros, 5,25 ídem.
Puntal de trazado, 2,70 ídem.
Desplazamiento máximo, 1 io toneladas.
Potencia, 260 B. H. P.
Velocidad no inferior a, u nudos.
Revoluciones de la hélice por minuto, no más de 300.
Combustible, 15 toneladas como mínimo.
Las dimensiones de la eslora, la manga y puntal que se
especifican, podrán ser ligeramente variadas por las pro
Mo.‘;entes siempre que ello sea compatible con las demás
condiciones exigidas y se demuestre en las proposiciones
las ventajas que reportaría.
Escantillones y equipas.
El buque se construirá con la necesaria resistencia y
rigidez para efectuar travesías de alta mar a una veloci
dad de 1 1 millas y para la navegación a vela.
La disposición de los elementos estructurales y las es
cuadrias de lo diversos miembros deberán especificarse cla
ramente en cada proposición, así como figurar en los
planos y ajustarse a lo siguiente:
Clara, 535 milmetros.
Ouilla vertical, 15o por 25 ídem.
Codaste, 130 por 50 ídem.
Contracodaste, 130 por 50 ídem.
• C
Roda, 150 por 25 milímetros.
'A/lecha del timón, D.
Area del timón, 1,5 metros cuadrados.
Número de pinzotes, 3.
Diámetro' de pinzotes, 35 milímetros.
Diámetro de la mecha en la parte cilíndrica del talón,
70 ídem.
Brazos, anchura, 90 ídem.
Espesor, 57 ídem.
Espesor alrededor de la mecha, 38 ídem.
Espesor extremidad, 19 ídem.
Espesor de la chapa del timón, 20 ídem.
Diámetro de los remaches, 22 ídem.
Paso, Loo ídem.
Arnuaone,s.
Costado angular de no por 70 por 8 milímetros.
Piques angular de no por 70 por 8 ídem.
Varengas.
De 305 por 6,5 milímetros.
En espacio de motores de 7,5 ídem.
ReVersas.
Angular de 70 por 70 por 7 milímetros.
En espacio de motores de 75 por 75 por 8.
Carlinga central.
(Menos motores) doble U de 1217 por 64 por 9,25 mil*
metros.
Baos en todas las cuadernas.
Angular de u° por 470 por 8 milímetros.
Palomillas de baos a cuadernas de 400 por 400 por 7,5
ídem.
fr,
Pahnefor.
A mitad del puntal doble angular de no por 70 por 8
milímetros.
Sobre los armazones, y cosidos a ellos, de 70 por 70 por 7
ídem Á..
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Forro.
Traca de aparadura de 890 por 70 por 7 milímetros.
Desde la parte de popa de la cámara de motores hasta
un cuarto de la eslora a contar de la roda, 7 milímetros
en el resto.
'l'idea de cinta de 890 por 7,5 milímetros.
En la mitad central, 6,5 milímetros en los extremos.
En las demás tracas, de 7 milímetros en el centro. 6,5 en
los extremos.
Pla ilcha trancanil.
430 por 7,5 milímetros.
En el centro, 6,5 milímetros en los extremos.
Tiras de cubierta.
De IhJ por 7,5 milímetro8.
En cl centro, 6,5 milímetros en los extremos.
La cubierta irá. forrada de madera en toda su extensión.
Regala.
De 6 Milímetros.
Angular de trantanil.
De 75 por 75 por 8 milímetros.
Alamparos estancos.
•■■le."111r.
Traca superior de 910 por 7 milímetros.
Idem intermedia de 910 por 6,5 ídem.
Idem inferior de 910 por 6,5 ídem.
El mamparo del pique de popa tendrá la traca inferior
de 910 por 8 ídem.
Y la traca que atraviesa el eje de la hélice será de lo
milímetros además de llevar planchas de refuerzo a cada
lado del mismo.
Refuerzo de mamparos angular de ib por 70 por 8
milímetros en todo el buque.
Separación de dichos refuerzos, 760 milímetros.
Excepto en el mamparo de colisión, que será de 610 ídem.
Doble fondo.
Se extenderá desde el mamparo de proa de la cámara
del motor por una longitud de 9 metros como mínimo.
Altura, 735 milímetros.
Carlinga central intercostal, 735 por 7 ídem.
Varengas, 735 por 6,5 ídem.
Palomillas interiores (donde las haya), 6,5 ídem.
Idem exteriores (en cada cuaderna), 7 ídem.
Tracas.
Traca central, 9oo por '7 milímetros.
Las demás, 6,5 ídem.
•
;1119'711os de unión de la carlinga central.
A la traca de aparadura, 65 por 65 por 7 milímetros.
Angulos de unión.
A la traca central del doble fondo, 65 por 65 por 7 mi
límetros.
Armazones de la varenga al casco.
Reversos de varenga al doble fondo y casquillos de
unión de armazones al costado al doble fondo, 75 por
75 por 8 milímetros,
Casquillos verticales d^ varengas.
A. carlinga central, 70 por 70 por 7.
Remachado.
Diámetro, 15 milímetros.
Costura del forro. Remachado sencillo. Topes del íoil
1-1_o v de tiras de cubierta doble.
Anchura de solapes de cintura de 55 milímetros.
Anchuras de solapes de topes, 1 10 milímetros. ?
Paso del remachado en topes de forro y cubiertas de 55
ídem.
Paso en las costuras de forro de 65 ídem.
Paso en las costuras de topes y ángulos de cintura de
mamparos y pisos estancos de 70 ídem.
Paso en las varengas, armazones, reversos sobre qui
llas, baos, refuerzos de mamparo y todos los ángulos que
no sean estancos, de i 15 ídem.
Todo los tanques llevarán doble hilera de remachado.
Equipos.
Dos anclas con cepo, de 180 kilogramos cada una.
Ciento diez metros de cadena de 17,5 milímetros de
mena, malla corta, con un peso mínimo de Sio kilogramos.
Ciento diez metros de cable flexible de 35 milímetros de
mena para espía.Ciento diez metros de cabo de abacá de 114 milímetros.
Un reloj de bitácora y un barómetro aneroide.
-Riego de faroles reglamentarios eléctricos y para petróleo.
'Corredera de patente.
Gemelos de mar.
Dos escandallos de cinco y 15 kilogramos, con 30 y
loo metros de sondaleza.
La quilla será fuerte, de pletina de acero laminado M. S.,
robustamente conectada a la roda y al codaste por medio
de escarpes, Cíe longitud suficiente para tomar, gl
menos, siete remaches en doble fila; será de dos trozos,
y el tope de estos dos se hará igual a los de unión de la
roda y codaste.
La roda será robusta, de pletina de acero laminado
M. S., en una sola pieza. Los bordes de ataque se redott.
dearán y las chapas del forro se detendrán a popa de
dichos bordes, con sus extremos escarpados.
El codaste será de acero moldeado de la mejor calidad,
debidamente conectado al forro. Tendrá sólidos collares
para los pinzotes del timón, con casquillos de guayacán.
El tintero que va en el talón del codaste para soportar
el pinzote inferior del timón, será suficientemente alto para
aguantar la reacción de dicho pinzote, y llevará en su iv
terior un disco de acero. semiduro portátil.
El timón será de chapa de acero laminado 'y brazos de
hierro forjado de la mejor calidad ; estos últimos se colo-.
carán en caliente y, además, se remacharán a la tapa Oel
timón. 1,1 mecha será. conectada a la chapa por medio
de bridas cuadradas con cantos redondeados, que ajus
tarán perfectamente una a otra, unidas por tornillos de
ajuste y doble tuerca, con pasador partido ; además, la linón
será enchavetada en toda su longitud.
Tanto la mecha como el timón propiamente dicho, se
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podrán armar y desarmar a flote, y el paso de aquéllos por
el cono en la parte del rabo de gallo, llevará prensa con
g-uayacán.
Se pondrá chapa doble a proa de la traca que lleva los
escobenes para la cadena del ancla y doble exterior a la
traca interior situada bajo dicho escobén, por una longi
tud igual a la distancia entre la roda y el borde de popa
escobén, más clara y media.
Igualmente se proveerá de plancha doble o embono de
refuerzo, ra los escobenes practicados en la regala a la
portas de desagüe y accesorios similares.
Planos y cálculos. Varios, y modelo.
Se deberá acompañar a cada proposición dos copias delos planos y cálculos siguientes :
1. Perfil lontudInal.—Esciala, 1/so.
Corte longitudinal y cubierta.—Escala, 1/50.
Cuaderna maestra.—Escala, 1/20.
Planos de forma.—Escala, 1/25.
Curvas de áreas de cuadernas.—Escala, 1/10.
Diagramas de cadenas rectas, incluyendo:
de desplazamiento.
de áreas de maestra.
3.
4.
5-
6.
c'urva
Curva
Centro de gravedad de flotación.
Radio metacéntricos.
Toneladas por centímetro de inmersión.
Tonelámetros por centímetro de asiento.
Idem de 'desplazamiento por c. m. de asiento.
7. Cálculo justificativo de las anteriores curvas,
8. Curvas transversales de estabilidad.
Curva de estabilidad transversal.
9. Cálculos y diagramas justificativos de las anterio
res curvas.
IQ Plano de hélice y cálculo justificativo. Escala 1/5.
- II. Plano de los polines del motor principal. Escala
1/5 y 1/20.
12. Plano del aparejo, cálculo del centro vélico y del
par escorante debido a aquél.
13. • El constructor a quien se le adjudique el concur
so deberá entregar un modelo de conjunto, de madera el
casco y de metal los accesorios, a escala 1/25, de la em
barcación que se describe en estas bases.
Descripción are la embarcación.
El buque tendrá proa recta y popa de bovedilla, un buen
arrufo y abanico a proa.
Llevará. dos palos de sección suficiente para un aparejo
de pailebot, con uni solo foque, y de una superficie total
de velamen, y no inferior a 12o metros cuadrados.
La botavara estará dispuesta en forma que se pueda
utilizar como pluma para manejar pesos hasta de dos
toneladas. Los palos llevarán el necesario número de pas
tecas, gorrones cáncamos, guías pasacabos, etc., para los
obenques y vientos de atirantado, así como para drizas de
señales, insignias, retornos y trincas del aparejo, faro
les del fondeo y escott, y ha de preverse en ellos la posi
bilidad de instalar en lo futuro una antena de radio sin
inconveniente para el aparejo.
El buque será de cubierta corrida y llevará, hacia popa
(cl,e unas dos claras de cuadernas a proa de la maestra),
una superestructura en que irá situado el puente, la chi
menea, la cocina, la bajada a la cámara de motores, el
w. C. y ducha, la lumbrera de máquinas y un pequeñio)
compartimiento para que pueda instalarse en lo futuro la
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radio y un aparato de sonda, si se creyera conveniente. LA
caseta chi puente deberá tener acceso por ambas bandas
y tener comuniCaCión por medio de una puerta corredera
con la caseta descrita que se prevé para la radio y aparatode sonda. La cocina, W. G. y ducha tendrán entradas in
dependientes. Todas ljas aberturas de acceso a los- dife
rentes departamentos- de la superestructura tendrán tim
brares de altura suficiente sobre cubierta y medios de cie,
rre efieaus. En la caseta del puente se instalarán todos
los elementos necesarios para la navegación y gobierno del
buque y, además, un proyector fácilmente manejable, y
que tenga el máximo 'ángulo de acción compatible con esta
especificacr:ón. La aguja, que será de líquido e iluminada
eléctricamente, estará instalada–en forma que puedan efec
tuarse marcaciones. El W. C., urinarios y ducha tendrán
descarga al exterior por encima de la flotación, y su piso
será de baldosín o cemento, así como el de la cocina. La
lumbrera del motor será lo más amplia posible, compatible
con las demás condiciones especificadas. Dos portillos porbanda aparte de los cristales del puente asegurarán la per
fecta iluminación de la superestructura.
Bajo cubierta, de proa a popa, la disposición general será
la siguiente:
Pique de proa con pañol encima.
Alojamiento para cuatro marineros.
Alojamiento para el mecánico y el Contramaestre.
Cámaras para el Patrón y el Maquinista y para el me
cánico y el 'Contramaestre.
Camarote del Patrón y del Maquinista.
Cámara de motores.
Un compartimiento suficiente para instalar dos literas
,y por último, el pique de popa con pañol encima.
El pique de proa irá limitado por su parte superior por unaCubierta estanca, que servirá de piso al pañol de luces, esta
chas, pinturas y 'efectos varios, y estará separado del alo
jamiento paria la marinería por un mamparo estanco.
Se dispondrá un tubo de llenado y ventilación desde
cubierta para pique a fin de que éste pueda utilizarse como
tanque de lastre. El acceso al pañol tendrá lugar por cu
bierta' por medio de la correspondiente escotilla.
Los alojamientos, cámaras y camarotes antes enuncia
dos se • extenderán desde el mamparo de colisión hasta el
mamparó de* proa de la cámara de motores, que será es
tanco. El alojamiento para marineros tendrá acceso por
la cubierta por medio de una escotilla y escala vertical y
estará separado de los del Mecánico y Contramaestre por
un mamparo de _madera estanco tal polvo y para que tenga
la debida luz, se dispondrá en cubierta y empotradas en la
misma, dos lumbreras de forma •circulgr y reducidas dimen
siones que queden al nivel con ésta.
Desde el mamparo de popa del alojamiento antes des
crito y el mamparo de proa de la cámara del motor se dis
tribuirá mediante las necesarias particiones, todas ellas es
tancas al polvo, el alojamiento para el Contramaestre y el
Mecánico, una cámara para este personal, los camarotes
del patrón y del maquinista y otra cámara para los mis
mos, teniendo en cuenta que los camarotes y cámaras an
tes enunciados han de tener entrada independiente, así
como el alojamiento para el Mecánico y Contramaestre, y
además que el acceso a todos estos compartimientos ten
drá lugar desde cubierta mediante un tambucho único.
Para la debida iluminaci6n se instalarán dos lumbreras en
cubierta de las necesarias dimensiones y se aprovechará.
también el tambucho mencionado para estos efectos.
Se especificarán por el concursante las dimensiones y
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características de todas las literas, armarios, taquillas, me
sas, artefactos de aseo, sillas y demás enseres necesarios
para la habitabilidad de todos los alojamientos y que ofrez
ca entregar con el buque.
A continuación del mamparo de popa de los alojamien
tos; se instalará la cámara de n-iotores que irá limitada a
popa por un mamparo estanco. En ella ise colocará, la ma
quinaria principal y auxiliar que luego se especifica, así
como los mandos en forma que sean fácilmente accesibles
y de sencillo manejo. Un armario para los efectos de ma
quinistas se colocará en el lugar más conveniente. El piso
de la cámara será de plancha estriada con idéntica obser
vación a la que se hace para el piso de los aloiaientos.
•El acceso a la cámara del motor tendrá lugar desde cu
bierta por la bajada antes prevista al describir la superes
tructura.
A continuación de la cámara de Motores y separado por
el mamparo estanco correspondiente se habilitará un alo
jamiento capaz para dos literas, una a cada banda y por
último, y separado por otro mamparo estanco, estará situa
do el pique de proa limitado en su parte superior por
una cubierta estanca que servirá de piso al pañol del apa
rejo y efectos diversos. Tanto este pañol corno el aloja
miento' antes mencionado tendrán acceso por cubierta me
diante la correspondiente escotilla y una lumbrera asegu
rará la iluminación de éste.
Todas las escotillas, lumbreras y tambuchos que se ins
talen en cubierta, de acuerdo con los párrafos anteriores,
deberán tener una altura de brazola sobre cubierta sufi
ciente y disponer de medios de cierre eficaces, debiendo,
tanto aquéllas como éstos, ospecificarse y describirse en
la proposición. Además serán situados de forma que no
entorpezcan los pasos obligados en la cubierta para el ma
nejo del aparejo cuando la embarcacien navegue a vela.
Sobre cubierta de la embarcación y a proa se instalará un
pescante para el ancla, un aparato para levar accionado
eléctricamente y que también pueda serio a mano, y tam
bién a *proa y hacia la mitad de la eslora a cada banda y
lo más próximos a la murada se fijarán unos encastres
para que puedan recibir la base de un soporte troncónico
para una ametralladora. También irán sobre cubierta to
dos los elementos de bitas, guía, cabos, etc., necesarios para
el fácil manejo de la embarcación, asi como los ventilado
res necesarios.
Aparatos de salvainewto.
Los aparatos de salvamento de la embareaci("Ii consisti
rán en un bote de eslora no inferior a 3 metros que se
calzarán en forma debida y que será izado y arriado con
la botavara, una balsa salvavidas capaz para diez personas,
que deberá ir dehidmente trincada. un lanzacabos "Reibel"
y un número de chalecos salvavidas no inferior a los de
los tripillamtes. Además un gancho de remolque, con dis
parador debidamente reforzado se instalará en cubierta
para .1)oder prestar ese auxilio a embarcaciones de carac
t:.?rísticas similares.
Aparatos de contraincendios.Las disposiciones del vi
gente. Reglamento de aparatos de contraincendios serán te
nidas en cuenta para que la embarcación cumpla con lo
preceptuado en esta materia.
Tanques.—Para el aceite combustible se utilizará como
tanque el doble fondo que estará dividido por medio de
(los mamparos estancos (11 tres compartimientos. Además
en la cámara de motores se instalará un tanque de reserva
de aceite combustible que se utilizará para el llenado de
los deniás y de una capacidad minirna de uña tonelada.
Para el aceite de lübrificación se dispondrá de un tan
que situado en la cámara del Motor de 600 litros de ca
pacidad mínima.
Para agua dulce se instalará un tanque de capacidad su
ficiente para permanecer diez días en la mar con su co
rrespondiente válvula de desagüe, de llenado, y de aire y
registro de visita, este tanque será de chapa de acero gai
vanizado.
Por último, un tanque sanitario de capacidad suficiente
asegurará el servicio de la ducha jardines y cocina y será
alimentado por un ramal que tendrá asimismo una toma
para el baldeo de la superestructura.
Ciníón.—El cintón consistirá en un medio redondo dc
50 por 25 centímetros en la regala y otro a ltn altura de
la cubierta.
Pintura.—La embarcación se entregará pintada por una
mano de minio, de plomo o de hierro dada en todo el cas
co antes de echarlo al agua; dos manos de pintura inoxi
dable y una de anti-incrustante en la parte sumergida
dos manos de pintura negra en la obra muerta.
La parte interior de la embarcación irá pintada toda ella
de blanco menos en los fondos en los cuales se usará so
lución bitumastic. Además ,se pintarán de negro los cán
camos, zunchos de palos y yergas el borde •superior de la
chimenea y de color gris las .superestructura, chimenea v
arboladura.
Las guindolas, salvavidas se pintarán de blanco y en ne
o-ro las letras y, por último, como divisoria entre la pin
tura de la obra muerta y la viva se trazará de proa a popa
y a distancia no mayor de T5 centímetros una faja blanca
de 8 centímetros.
Maquinaria princitd ' auxiliar.
El motor principal consistirá en un motor Diesel pre
ferentemente de dos tiempos, simple efecto sin compresor
v de una potencia de 260 B. H. P.
La bancada del motor será de un sólo bloque. Los ci
lindros llevarán camisas de refrily,eración con grifo de va
ciado v de reo-ulación de la circulación, así como las ciliar,
tas que serán igualmente refrigeradas y llevarán un dispo
sitivo similar. Dichac culatas llevarán orificios para el agua
de refrigeración, para el indicador y para la válvula de se
guridad. Las válvulas de admisión del aire al cárter .serán
silenciosas y eficientes e irán provistas de resortes para el
cierre automático del aire. El de cigüeñal será de acero
especial y en los• puntos en que dicho eje atraviesa el cár
ter irán con empaquetaduras que cierren herméticamente
el paso al aire y al aceite.
Las barras serán de acero forjado acopladas directa
mente en su parte superior al billón del pistón sin inter
medio de cruceta. Los cojinetes de la barra v del eje ci
güeñal irán revestidos de metal antifricción de la mejor
calidad. El pist(')n será de fundición acerada. El billón de
acero especial, cementado y rectificado. El volante será de
las dimensiones apropiadas y llevará orificios en su periferia para virar a mano, asimismo llevará las marcas de
punto muerto, superior y arranque.
La cantidad de combustible inyectado en cada cilindro
se regulará automáticamente, per(-; se podrá variar amplia
mente el número de revoluciones accionando las bombas
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de combustible de las que deberá haber una para cada ci
lindro con émbolo de acero cementado y rectificado.
El motor se arrancará con aire comprimido por medio
de válvulas ad hoc. Llevará además una válvula automá
tica de arranque para cargar las botellas de aire. Estas bo
tellas llevarán grifo de purga y válvula de retención en
las tuberías que van a las válvulas de arranque de las cu
latas y a la válvula automática de arranque. Su capacidad
total no será inferior a 500 litros y la presión de carga no
será inferior a 12 atmósferas ni superior a 30.
El motor accionará su bomba de agua de refrigeración
y una bomba de -sentina de igual capacidad y disposición.
Estas bombas estarán dispuestas de tal manera que cual
quiera de las dos ptieára atender á cnálciniera de losser
ViCiós.
Él cambio de marcha del motor será por engranaje re
versor quo deberá. estar montado sobre un brazo, de la pla
ca de fundación del motor a fin de que éste el engranaje
formen un sólo_conjunto. Los engranajes serán silenciosos.
Se especificarán en las proposiciones los consumos del
motor a diferentes potencias y la capacidad de sobreéatga
del Mismo aparte de las demás características.
Afaquinarin
Consistirá ésta en un grupo formado por un motor Pie
sel de la potencia" necesaria al que estará acoplado por me
dio de engranajes un compresor para eventualmente poder
cargar las botellas de aire de arranque del motor y una
dínamo que suministrará la energía necesaria para el alum
brado, para el motor del aparato de levar v para un gruTx)
motor eléctrico bomba de achique. Con objeto de reducir
el tiempo de funcionamiento del grupo auxiliar antes 'des
crito, se instalará una batería -cle acumuladores de ferro
niquel de capacidad suficiente para que con pocas horas de
carga pueda alimentar el circuito del alumbrado durante
el resto del día, este circuito irá provisto con su corres
pondiente cuadro y asegurará la iluminación de todos los
compartimentos del buque. así como la del reflector.
Con la maquinaria principa y auxiliar se entregarán los
accesorios necesarios. así como los respetos y piezas de re
cambio usuales que se especificarán en cada proposic.f6n.
As:mismo se detallarán todos los pertrechos del casco y
z_pai (In que los licitadores ofrezcan entregar con la em
1,areací¿n (aparte de los que de una manera concroa fijan
estas bases) y que serán por lo menos los necesarios para
que ésta pueda empezar a prestar servicios inmediatamen
te después de su carga bien navegando a vela o a motor.
Código internacional de seiiales.
Un código internacional de banderas con su clave será
entregado con la embarcación.
Armarnentos.
Consistirá en un fusil ametralladora "Trapote", de 7
Milímetros, con su soporte, que se entregará con la em
barcación y con un municionamiento de 1.000 cartuchos.
Base segunda.
Condiciones que deben, satisfacer los materiales-.—Todos
los materiales de cualquier clase serán de la mejor calidad
,
adecuados•para el objeto a que se destinan y estarán suje
tos a sufrir la inspección usual en los talleres de construc
ción con arreglo a lo que se señala en la base cuarta.
Base tercera.
De la ejecución de las obras.—Las obras se llevarán a
cabo con extricta sujeción al proyecto aprobado, a las mo
dificaciones que la Subsecretaría de la Marina Civil aprue
be y a las órdenes e instrucciones que respecto a detalles
técnicos que no alteren el precio, diese al constructor el
Ingeniero encargado de la inspección.
Es además obligación de aquél efectuar cuanto sea ne
cesario para la buena construcción y aspecto de la obra
aunque no se halle especialmente estipulado en, condi
ciones
i
facultativas, siemp que sin separarse (le su espí
ritu y recta interpretación no altere el precio del contrato
y lo disponga la Subsecretaría de la Marina Civil.
Base cuarta.
bispección.—Las obras serán inspeccionadas por tm Iii
g-eliiero naval de la Subsecretaría de la Marina Civil que
será el encargado de comprobar que se cumple lo que esti
pula la base tercera, así como también de que las normas
de la buena construcción son observadas y de que los ma
teriales son de la mejor calidad y adecuados al objeto para
que se destinan. Esta inspección es en absoluto distinta
de la que corresponde por Reglamento al personal del
Cuerpo de Intervenci&I 'Civil, comprometiéndose por Sti
parte el contratista a facilitar a dicho personal el cumpli
miento de su misión aportando cuantos datos o elementos
les sean precisos para ello.
Correspondencia oficial entre cl Ingeniero inspector y
el contratista.—E1 contratista por sí o por medio de sus
encargados acompañará al Ingeniero en las visitas que haga
a la obra siempre que éste lo exija. Cuando se trate de acla
rar, interpretar o modificar preceptos de las condiciones
facultativas o indicaciones de los planos las órdenes e ins
trucciones correspondientes se comunicarán precisamente
por escrito al contratista y por escrito también
si éste lo
ebzigiera cualquier otra que se le dé estando él a su vez
obligado a devolver ya originales, ya en copias poniendo
al pie el "enterado", todas las órdenes, instrucciones y
avisos que reciba del Ingeniero inspector de la obra. Cual
quier reclamación cine en cuanto a disposiciones tkhicas
tomadas por éste crea oportuno hacer el contratista habrá
de dirigirlas dentro del plazo precisamente de quince días
al Ministro de Marina, por conducto de aquél, el cual acu
sará al contratista el correspondiente recibo si lo pidiese.
El contratista no Puede rIecusar al personal facultativo
encargado de inspeccionar las obra-c.—El contratista no
puede recusar al personal, al Ingeniero inspector de la obra
ni a sus capataces y ayudantes, ni exigir por cuenta de la
Subsecretaría de la Marina Civil se designe otro faculta
tivo para .el reconocimiento. Cuando se crea perjudicado
en los resultados de éstos, se procederá como queda dicho
en el párrafo anterior, pero sin que por esto se interrum
pa ni perturbe la marcha de los trabajos.
Base quinta.
Plazo de .garantía y ejecución.—Los solicitadores pre
cisarán en sus ofertas el plazo en que se comprometan a
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entregar las embareaciunes completas de todos sus cargos
y pertrechos, 'así Corno en el puerto de entrega. El plazo de
garantía será,dpibr lo menos, de seis meses,. a contar de la
entrega provisional de la embarcación.
Responsabilidad del contratista hasta la recepción defi
nitiva.--Hasta que tenga lugar la recepción definitiva el
contratista es exclusivamente responsable de la ejecución
de la obra contratada y de las falttas que en ella puedan no
tarse, sin que le sirva de disculpa ni de derecho alguno la
circunstancia de que el Ingeniero inspector haya examina
do y reconocido durante su construcción dichas obras y
los materiales empleados. En consecuencia, cuando el in
geniero inspector advierta vicios o defectos en la cons
trucción, ya sea en el curso de la ejecución, ya después de
cumplida y antes de verificarse dicha recepción definitiva,
podrá disponer que las partes defectuosas se construyan
Por el contratista y a su costo.
Abono de las obras.—Forma de pago.—E1 contrato se
entiende a tanto alzado y a riesgo y ventura, pudiendo los
licitadores proponer plazo de abono en relación siempre
con la obra ya ejecutada.
No son de abono las mejoras hechas voluntariamente
por el contratista. El contratista, con autorización del In
geniero inspector podrá emplear material de más esmerada
preparación o jecutar cualquier otra modificación que sea
beneficiosa e implique mejora en la construcción o en los
servicios auxiliares de la embarcación, pero entendiéndose
que por ello no tendrá derecho a aumento alguno en el
precio de la contrata y para el de los plazos sólo se jus
tificará el que correspondería si hubiese construido las
obras con estricta sujeción a lo proyectado y contratado.
No se reducirá la - velocidad de ejecución de las obras
por retraso de los pagos. En ningún caso podrá el contra
tista, alegando retraso en los pagos, suspender los traba
jos y reducidos a menos escala que la que proporcional
mente corresponda con arreglo al plazo en que deban ter
minar. Cuando esto suceda podrá la Subsecretaría de la
Marina Civil acordar la rescisión del contrato.
Por lo que al motor se refiere, el plazo de garantía em
pezará a contarse desde el día que se termine su montaje
a bordo y empiece a funcionar y todas las piezas que du
rante los seis meses de garantía resulten inservibles _por
un motivo que tenga su origen antes de la entrega, especialmente por material deficiente, construcción falsa, mano
de obra defectuosa o mala cimentación, deberán ser reem
plazadas o reparadas por el contratista.
Base sexta.
Pruebas.—E1 ,motor se probará antes de montarlo a
bordo, haciéndolo funcionar durante ocho horas a un ré
gimen de carga, determinando la potencia en caballos des
arrollada y los consumos que no deberán exceder de los
especificados en el contrato. Además el Ingeniero inspec
tor podrá someter al motor a cuantas pruebas estime opor
tunas para asegurarse de su perfecto funcionamiento.
Cuando se eche al agua la embarcación y una vez termi
nada y debidamente cargada se determinará por una prue
ba de balance la posición del centro de gravedad a fin de
comprobar la estabilidad de la embarcación.
También se someterá la embarcación a una prueba de
resistencia y a otra de velocidad.
La prueba de resistencia consistirá en hacer funcionar
el motor a toda fuerza y sin interrupción con la embar
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ación en carga máxima durante doce horas. Esta prueba
podrá hacerse sobre amarras y a su terminación se reco
nocerá el motor comprobándose que no ha habido recalen
tamientos ni anormalidades y se destaparán los cilindros
para cerciorarse que no presentan defecto alguno.
La prueba de velocidad consistirá en hacer tres corridas
en ambos sentidos sobre una base media para determinar
la velocidad de la embarcación a media carga que no po
drá ser inferior a once millas. Después de esta prueba se
seg-tiirá navegando libremente durante dos horas para com
probar el buen funcionamiento del motor y de súS apa
ratos auxiliares. Las pruebas anteriores se aprovecharán
para comprobar los consumos especificados en el contrato
y también para cerciorarse del buen funcionamiento del
cambio de marcha.
Si la embarcación no alcanzase la velocidad de las
millas previstas, el contratista será responsable del pago
de las siguientes multas:
Si el defecto de velocidad fuese igual o menor de un
cuarto de milla, 5.000 pesetas
Si el defecto en velocidad fuese igual o inferior a me
dia milla y superior a un cuarto de milla, 20.000 pesetas.
Por último, si el defecto en velocidad fuese superior
a media milla, .sería causa de rescisión del contrato.
De todas las pruebas a que se refieren los párrafos an
teriores, se extenderán actas, en las ,que se harán constarlos resultados e incidencias de las mismas, y que seránfirmados por el contratista o un delegado autorizado, elIngeniero Inspector de la obra y por los demás elemen
que integren la comisión de pruebas si la Subsecretaría
de la Marina Civil estimase oportuno nombrar una parastos efectos.
Base séptima.
Recepeción provisional de la obra.—L1 recepción provisional de la obra se efectuará en el lugar de la construc
ción ante una comisión nombrada por la Subsecretaria de
la Marina Civil y con la asistencia del contratista o de
su representante debidamente autorizado.
Si expresamente requerido el contratista no asistiera o
renunciase por escrito a este derecho, conformándose de
antemano con el resultado de la operación, el Ingeniero
acudirá a la Superioridad para que de nuevo le requiera,
v si tampoco asistiese, la Superioridad le nombrará, a sucosta, un representante de oficio.
La recepción consistirá, en primer lugar, en el examen
de las actas de pruebas a que se refiere la base sexta, en
un reconocimiento general de la embarcación y del mo
tor y en una prueba de navegación a la vel. en la forma
que la comisión estime, y que servirá para cerciorarse delbuen funcionamiento del aparejo.
Del resultado de la recepción se extenderá un acta que,firmada por todos los asistentes, se remitirá a la Subse
cretaría de la Marina Civil.
Si se encuentra la obra en buen estado y con arreglo a
condiciones, será dada por recibida provisionalmente y se
entregará al uso, empezando el plazo de garantía.
Si la embarcación no se hallase en estado de ser red
bida, se hará constar así en el acta, y el Ingeniero de lacomisión señalará al contratista, precisa y detalladamente,los defectos observados, fijándole plazo para redimirlos,
con arreglo al contrato, expirado el cual se hará un nuevo
reconocimiento para la recepción de la obra.
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Si el contratista no hubiese cumplido, se declarará res
cindido. el, contrato por no terminarse en el plazo estipu
lado, a no ser que la Subsecretaría de la Marina Civil crea
procedente conceder un nuevo plazo, que será improrro
gable.
Los gastos de las pruebas, así como los de las pruebas
de recepci¿n provisional, serán de cuenta del contratista,
el que suministrará todo el material y elementos necesa
riOs. para las mismas.
Liquidación general del contrato.—Pasado el plazo de
garantía se procederá a la recepción definitiva con las
formalidades señaladas para la provisional, y si se encuen
tra la embarcación en perfecto estado, salvo los deterio
ros y desgastes naturales por el uso a que haya sido des
tinada, se dará por recibida, y quedará_ el contratista re
levado de toda responsabilidad respecto de ella. En caso
contrario, se procederá en los términos prescritos para
la provisional, ampliándose, en este caso, el plazo de ga••
rantía.
No se entenderán hechas las recepciones, tanto provi
sional como definitiva, y de realizarse tendrán vicios de
nulidad tales actos, hasta que se hayan verificado con las
formalidades que preceptúa el numero 6.° del artículo 4.°
(lel Estatuto provisional de la Intervención general de la
Administración del Estado (antes del Tribunal Supremo de
la Hacienda Pública).
Base octavp..
La .,./kdministración se reserva el derecho de aceptar li
bremente la proposición que considere más beneficiosa,
sin atenerse sólo al precio ofrecido, o el de rechazarlas
•todas.
Base novena.
Los solicitadores deberán, en su proposición, exponer
no sólo el presupuesto para las tres embarcaciones que
señala este pliego, sino también la cifra que alcanzaría
el presupuesto si fuesen cuatro las embarcaciones a cons
truir.
Pliego de condiciones legales y de derecho con arreglo a
Tos cuales se saca a concuriso público la construccioV
para la Subsecreiraría de la Marina Civil de fres em
barcaciones con propulsión a motor y a la vela, redac
tado con arreglo a lo que determina el vigente Regraz
mento de Contratación.
Objeto del concurso.
.r.° El objeto del concurso es : la adquisición por la Sub
secretaría de la • Marina Civil de tres embarcaciones :on
molor y vela destinadas a la vigilancia de la pesca.
Oficinas don-de están manifiesto las
bases.
2.° Las bases para este concurso público, a las que
'deberán ajustarse los asistentes al mismo,
estarán de ma
nifiesto en la Secretaría General de la Subsecretaría
de la
Marina Civil.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3.0 El concurso se celebrará a los treinta
días de la
aparición de estas bases en la Gaceta
de Madrid, ante
una Comisión que se nombrará por la Subsecretaría de
la Marina Civil al efecto.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Comisión
en el acto del concurso durante un plazo de treinta minu
tos, que se concederá para ello. También podrán presen
, tarse en la Secretaría General de la Subsecretaría de la
Marina Civil, cualquier día no feriado, en horas hábiles
de oficinias, desde el día en que se publiquen los anuncios
correspondientes en la Gaceta de Madrid' y ,lltiAkio OFI
CIAL del Ministerio de 'Marina. El pliego' de bases para
este concurso se insertará íntegramente en la Gaceta de
Madrid y D'Alti° OFICIAL del Ministerio de Marina.
En las Delegaciones marítimas se recibirán también pro
posiciones en horas hábiles de oficinas hasta cinco días
antes del fijado para el 'concurso.
Forma ole las proposiciones..
4.°—Las proposiciones, redactadas en castellano, se pre
scntarán en pliego cerrado--; serán • enteramente libres, sin
Sujeción a modelo; estarán extendidas con 'pólizas de 3,60
pesetas, clase sexta, y tendrán, debidamerite salvada,
cual
quier enmienda o raspadura. En ella se consignará
de
Una manera explícita, y concreta, lo siguiente :
a) Plazo de construcción y -entrega a partir
de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo- y
ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
2.iceptación de las condiciones contenidas, en
las
presentes bases.
A la proposición se acompañará, además de lo que ex
presan .las bases facultativas que figuran a continuación,
cuantos documentos juzguen necesarios los concursantes
para que la Marina se cerciore de que,
efectivemente, se
dedican a la clase de construcciones o suministros a qui.1
se refiere el concurso y que ofrecen la
suficiente garantía
por su crédito industrial o por trabajos análogos que hayan
ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica
y la de los que presenten la proposición en
su nombre.
fuesen Sociedades mercantiles', acompañará, además,
certificacin de inscripción en el Registro .Mercantii.
Las Empresas, Compaillas o Socieljades que deseen
tomar parte en el concurso, deberán acreditar, en cumpli
miento de le dispuesto en el artículo 6." del Decreto nú
mero 2.4u, de 24 de diciembre de 1928, mediante la opor
tuna certificación, que unirán a sus ;proposiciones, que no
forman parte de las mismas ninguna .de las personas com
prendidas en los artículos I.° al 4.° de dicho Decreto, sien
do rechazadas las proposiciones que carezcan ,de este Re
quisito.
Depósito provisional.
5.° Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor presentar cédula personal y acompañar a su proposi
ción, pero fuera del sobre que la contenga, un documento
que acredite haber impuesto en la Caja General de De
pósitos, o en sus sucursales de las provincias, en metálico
o en valores admisibles por. la Ley, en concepto de depó
sito para garantir la proposición, la cantidad de treinta y cin
co mil pesetas (35.4poo).
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Aceptación de proposicionlcs.
.6.0 La Subsecretaría de la Marina Civil apreciará en
conjunto cada una de las proposiciones, sin atender sólo
al precio ofrecido y aceptará la que estime más benefi
ciosa o las rechazará todas, pudiendo también antes de
dictar una u otra resolución invitar al autor o autores de
una o más proposiciones a que introduzcan en ellas deter
minadas modificaciones, respecto a puntos que no se hallen
taxativamente fijados en las bases. La respuesta que a
dicha invitación dé el requerido, deberá limitarse a ma
nifestar si accede o no a las modificaciones que 'se -le pi
den, sin qué pueda condicionarla con la proposición de
otra por su parte.
Fianza definitiva.
7.0 El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5•a y- en el mismo plazo marcado en la
base 7.1 para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que .ascienda el diez por ciento del precio del servicifá
adjudicado.
Escritwra.
8.° El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y con
tal objeto, se presentará en la Secretaría General de la
Subsecretaría de la Marina Civil dentro del plazo de diez
días *contados a partir de los seis siguientes a la fecha
de la adjudicación del concurso, previa citación de dicha
Secretaría y constitución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de qué trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el artícu
lo 51 de la vigente ley de Hacienda pública.
.
‘1,..
Multas.
9.0 Las multas que el adjudicatario satisfará por de
mora, no justificada y apreciada, en la realización del ser
vicio objeto de este concurso, en el plazo que se estipule
en el contrato, serán las que a continuación se expresan:
El uno por ciento (1 por 100) del importe total del con
trato por el primer mes de retraso.
El dos por ciento (2 por mo) del mismo importe, por
el segundo mes.
El tres por ciento (3 por loo) de igual importe por eltercer mes.
Dichas multas serán, en su aplicación, independientes
unas de otras y, por lo tanto, acumulables. Cumplido eltercer mes de la demora, la Subsecretaría de la Marina
Civil podrá rescindir el contrato.
54_;z Rescisión del contrato.
i1f
lo. Serán causas de récisión del contrato las consignadas en el vigente Reglamento de contratación de servicios y obras de la Marina, de 4 de noviembre de 1904,
con los efectos en él determinados; pudiendo también la
Administración rescindirlos, con pérdida, por el adjudi
1
catario, de la fianza constituida en garantía del cumpli
miento de él, una vez transcurrido el plazo de tres me
ses que, como límite de demora para la terminación y en
trega de las obras, puntualiza la condición novena, que
antecede; todo sin perjuicio de quedar subsistentes cual
quier clase de multas impuestas.
Pago del servicio.
1 El abono del servicio objeto de
drá lugar por certficación bimensual de obras ejecutgdas.
Certificaciones expedidas por la Comisión Inspectora del ser
vicio justificará las realizadas en forma y admitidas du
rante dicho lapso de tiempo y en el bien entendido que
cualquiera que sea el importe de dichas certificaciones el
total del valor del servicio realizado y entregado a satis
facción, no podrá exceder de la cantidad a que asciende
el importe del contrato. A los efectos del párrafo ante
rior, el qIngeniero Inspector hará msediciones parciales.
del volumen de la obra ejecutada, pudiendo rebajar de
su importe hasta una quinta parte cuando así lo aconseje
alguna circunstancia especial que deberá explicarse. El
contratista, que podrá presenciar las mediciones parcia
les, deberá expresar su conformidad o hacer, en caso con
trario, las reclamaciones que considere oportunas en la
forma que se indica en la base correspondiente.
El percibo por el adjudicatario del importe de cada cer
tificación de que se deja hecha mención lo será por el libra
miento correspondiente que, previa la liquidación oportuna
que para cada caso y con presencia de dicha certificación
será practicada, habrá de ser expedido por la Ordenación
de Pagos del Ministerio de Marina sobre la Tesorería de
Hacienda de la provincia que interese el contratista en el
término de treinta días a partir desde el día en que se re
ciba en dicha Ordenación la liquidación correspondiente y
sin que el adjudicatario tenga derecho al abono de intere
ses de demora por él retraso que los pagos pudieran sufrir;
Si ,se propusieran plazos de abono en relación con la
obra ejecutada lo serán teniendo en cuenta que el pago se
hará en relación con los precios unitarios que se fijen por
el contratista en su proposición pero reservándose del im
porte de las certificaciones que se expidan un io por wo
que no le será abonada a aquél hasta el momento de la re
cepción provisional si así procediese, teniendo en cuenta el,
total abonado, ya que éste no podrá sobrepasar nunca del
que en la proposición se determine.
este concurso ten
Accidentes del trabajo.
12. Se entenderá que el contrato entre el contratista ylos obreros que emplee en las obras estará ajustado a loprevenido en el Decreto de la Presidencia del Consejo deMinistros de 21 de junio de 1902 y que el contratista cumplirá lo dispuesto en el Código del trabajo aprobado porDecreto-ley de 23 de agosto de 1926 sobre accidentes deltrabajo. ,
El adjudicatario al firmar el contrato prestará fianzabastante para garantizar el pago de las indemnizacionescorrespondientes a los accidentes del trabajo que puedansufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
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Retiro obrero.
13. Los que tornen parte corno licitadores en este con
curso deberán acreditar que han cumplido las disposicio
nes vigentes sobre el retiro obligatorio, respecto a sus
obreros.
1
Gastos.
14. Serán de cuenta del contratista: los derechos de-1
Notario que asista al concurso, el pago de la escritura del
contrato y una copia testimoniada de la misma, que deberá
entregarse a la Subsecretaría de la Marina Civil a los quin
ce días de recibirse la copia de aqualp,, la de diez ejem
plars impresos de la misma; los derechos reales que de
venguen el contrato y la fianza ; los derechos arancelarios
del material que por no producirse en la Península intro
duzcan del extranjero; impuesto de pagos del Estado, tim
bres y contribución industrial y demás impuestos estable
cidos o que se establezcan durante la ejecución del con
trato.
Garantía e inspección de trabajo.
15. Las obras en construcción y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la persona o comisión que de
signe la Subsecretaría de la Marina Civil, la que tendrá
entrada libre en los talleres o establecimientos del construc
tor y recibirán de él gratuitamente cuantos elementos con
sidere necesarios para cerciorarse de la buena calidad de
los materiales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos
todos cuando, a juicio de la inspección, no reúnan las condi
ciones estipuladas, aún después de puestos en la obra, que
dando el contratista obligado a reponerlos por su cuenta
cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales a
las pruebas que estime oportunas, rechazándolos si los
juzga deficientes. Se Zntenderá que en los plazos para re
posición de efectos rechazados serán los mismos que los
concedidos para entregarlos, sin que por ello quede eximi
do de la multas por demora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la recep
ción provisional que servirá para empezar a contar el pla
zo de garantía.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante esta Subsecretaría contra los
acuerdos de la Comisión.
El Contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
CionPlimiento de la ley de Contabilidad.
16. El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente Ley de Contabilidad y a las de las leyes y
Reglamentos vigentes en materia de contratación de ser
vicios y obras de la Marina en lo que sean aplicables, así
con-lo a las demás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
Inteligencia y cumplimiento de contrato.
17. En la inteligencia. interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato se ajustará el adjudica.-
tario a los acuerdos de las autoridades competentes de la
Subsecretaría de la Marina Civil, sin que contra ellos ten
1 ka otro recurso que el contencioso-administrativo cuando
proceda.
Protección a la industrid nacional.
18. Podrán presentar proposiciones a este concurso las
personas, Sociedades y Compañías nacionales por sí o por
personas que legalmente lo represente.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación vi
gente sobre protección a la construcción naval • (Decreto
ley t.,: 2.1. de agosto de 192'5) y (Reglamento de 6 de sep
tiembre (le
Jornada legal de trabajo.
19. Los licitadores están obligados a declarar en sus
proposiciones las remuneraciones mínimas que perciban por
jornada legal de trabajo y por horas extraordinarias los
obreros de cada oficio y categoría de los que hayan de ser
empleados en las obras, así como el quedar sometidos á
cuantas obligaciones impone la legislación vigente sobre está
materia.
EDICTOS
Don José Hernández Magán, Oficial primero del Cuer
po Goneral de Servicios Marítimos, Juez instructor ,
de la Delegación de marina de Melilla y del expedien
te de pérdida del pase a la reserva del inscripto del
trozo de Torrevimja Antonio Jiménez Baños.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado el pase a
la reserva al inscripto del trozo de Torrevieja Antonio
Jiménez Baños, declaro nulo y sin valor alguno el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades respectivas.
4 Melilla 23 de marzo de 1933.—El Juez instructor,
José Hernández.
o
Don Martíh Carrero Garrido, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del presente expediente
que se le instruye por extravío de la cartilla naval
militar al ingeripto de Inarinería, folio 116, reempla
zo 1925, del trozo de Sevilla, Ramón Rojas y Gon
zález.
Por el presente hago constar: Que por decreto, fe
cha 12 de enero del corriente ario, del Excmo. Sr. Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
obrante en el expediente de rleferetncia, se declara acre
ditada la pérdida de dicha cartilla naval militar, decla
rándose por el presente edicto nulo y sin ningún valor
el documento de referencia, advirtiéndose que la per
sona que lo haya encontrado y no lo (3ntregiue en el Juz
gado de esta Delegaciin de Marina, incurrirá en las
respignsabilidades prefijadas para estos casos.
&vil", 29 de marzo de 1933.—El Juez instructor,
Martín Carrero.
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